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品质、声誉及其他特征。
三、地理标志的特征
1.商品来源识别性
地理标志作为一种标示，能够方便消费者选择到特定地域生
产者生产的具有特定品质的商品。虽然商标也具有识别性，但是
两者具有明显的区别。地理标志标示着商品来源于某个地域，但
其不标志来源于某个具体生产者。即“地理标志只能表明商品来
源于何地，而不能表明商品来源于何人”[3]而商标能够为消费者标
示具体的商品生产者。
2.商品质量证明性
地理标志的商品来源识别性里能够体现出其商品质量证明
性，商品所具有的特定品质是这个特定地域所特有的，是由特定
的自然因素或人文因素所构成的。实际上是一种品质保证。例如，
“梅河大米”出自良好的生态环境，主栽品种为优等秋田小町，具
有良好的加工质量和可靠的技术保障。无论是外观想象还是内在
本质等到了国内外消费者和权威机构的赞许。梅河大米这一地理
标志的知名度不断攀升，其市场潜力可观，从经济学角度来说，地
理标志具有着高度的市场价值。
3.权利“公示性”
TRIPS 将地理标志规定在条款中充分体现出国际社会已经
正式将其作为一种独立的知识产权加以保护。从权利属性方面来
看，地理标志属于一种标记权。[2]在此需要指出的是，商标虽然也
属于标记权，并且一些国家对地理标志采用证明商标和集体商标
予以保护，但在权利“公示性”方面地理标志不同于商标，主要以
下两个方面的区别：
主体方面：根据我国《商标法》的规定，自然人、法人、其他组
织对其生产、制造、加工、拣选、经销的商品或者提供的服务项目，
需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册或者服
务商标注册。谁申请权利归属于谁，具有个体保护的性质。地理标
志的权利主体为该地理标志的持有人，包括当地县级以上人民政
府制定的地理标志产品保护申请机构；人民政府认定的行业协
会、商会等社会团体；人民政府认定的生产或经营该产品的企业
或者企业的集合。例如，农产品地理标志申请主体一般为农业行
业协会、农业技术推广机构，农民专业合作组织和农业产业龙头
企业。地理标志不能归属于某个具体的人，其属于该地理范围内
的全体生产者共有，具有整体保护的性质。
转让许可方面：商标转让需要当事人签订转让协议、共同申
请并予以公告，商标许可需要当事人签订商标使用许可合同并报
商标局备案。根据我国《商标法》和《商标法实施条例》的规定，地
理标志可以作为证明商标或者集体商标申请注册的。当地理标志
作为证明商标或者集体商标注册后，因为地理标志包含了特定区
域的人文因素和自然因素，其不具有合意转让的性质。在许可方
面针对属于其特定区域内的符合商品条件的主体都是开放的。
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人主观意图的事实之一。不论是何种类型的合同诈骗犯罪，行为
人的最终目的都必然指向他人的财物，行为人的一切客观行为
都是要“无对价”或“无基本对价”地将他人之物“化”为己有，为
己所用。因此，行为人的行为不可避免地要与“处置财物”直接挂
钩。行为人要实现“无对价”或“无基本对价”取得他人之物，则必
然没有履行合同的诚意，不愿正常地提供给付、履行合同。通常
可以进行推定的有如下两种情形：第一，通过签订合同获取对方
当事人交付的货物、货款、预付款、定金或者保证金后，挥霍浪
费，致使上述款物无法返还的；第二，未履行义务前将对方当事
人货物、货款、预付款、定金或者保证金加以使用、处分，进行违
法犯罪活动的。
(四)行为人事后的态度
行为人的事后态度也是区分行为人是否具有非法占有目的
的重要标志。如果行为人取得对方当事人的财物后，因为不履行
义务给对方当事人造成了财产损失，或者不履行合同的附随义
务，而且推脱责任，或者以“拆东墙补西墙”的手段还债，甚至逃
匿的，应当推定行为人具有非法占有目的。
三、合同诈骗罪主观方面刑事推定应注意的两个
问题
推定作为一种以“高度盖然性”为标准的证明方法，并不是
对案件事实的完全确定，因此，在刑事司法中要慎用，既要遵循
刑事推定的基本法则，也要符合刑法的基本原理。在运用推定认
定“非法占有目的”时，必须注意以下两个问题：
(一)运用推定必须确保基础事实的真实性
推定的第一条件是：要有确实可靠的推定前提，这是推定的
第一要素。推定的牢固性首先取决于基础事实的可靠性。所以，
在对合同诈骗犯罪“非法占有目的”进行认定时，不能仅凭行为
人的口供认定，而应对案件各种有关要素都要调查核实，保证推
定前提事实的真实可靠性。
在推定合同诈骗罪的非法占有目的时，应对签订合同主体
资格是否真实、行为人有无履约能力、有无采取诈骗的行为手
段、有无履行合同的实际行动、没有履行合同的原因、履行态度
是否积极、对财物的主要处置形式、事后态度是否积极等方面审
查清楚，相关证据必须确实、充分等等。
(二)运用推定必须坚持主客观相统一的原则
实践中导致行为人没有履行能力、履行行为的原因错综复
杂，不能仅仅因为行为人存在没有履行能力或者没有履行行为
的情形，便当然认定行为人具有“非法占有的目的”，因此“在司
法实践中，认定是否具有非法占有目的，应当坚持主客观相一致
的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告
人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析”。
实务中，是否具有“非法占有为目的”是区分合同诈骗罪和
一般合同纠纷的关键。对此，要坚持主客观相统一的原则，结合
案件的具体情况综合分析。如果行为人签订合同时具有履行能
力，只是因为自身经济状况或经营形势发生了变化导致行为人
无法履行合同，行为人不久又能及时采取措施的，不宜认定行为
人是合同诈骗，而只是一般的合同违约。
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